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овременные процессы инклюзивных практик актуализировали вопрос о профессиональной подготовке педагогов к ра-
боте с детьми с особенностями психофизического развития, вызвали дискуссии относительно отношения педагогичес-
кого сообщества к инклюзивному образованию. Результаты многочисленных исследований отечественных и зарубеж-
ных авторов констатируют низкий уровень личностной и профессиональной готовности педагогов к работе в условиях инклюзив-
ного образования (С. В. Алехина, Т. Г. Зубарева, В. Ю. Иванова, О. С. Кузьмина, Д. Митчелл, Л. Е. Олтаржевская, В. В. Рубцов, 
В. Л. Рыскина, Н. А. Ряписов, А. Г. Ряписова, Е. В. Самсонова, С. Н. Сорокоумова, В. В. Хитрюк, М. Р. Хуснутдинова, С. А. Чер-
касова, И. М. Яковлева, J. Allan, A. Boer, L. Florian, H. Linklater, J. Sagner-Tapia, S. Shlessinger, R. Slee, K. Sutton). Большинство ис-
следований проводится с позиций компетентностного и деятельностного подходов. Под профессиональной готовностью понима-
ется совокупность личностных свойств, профессиональных качеств, компетенций, позволяющих успешно решать задачи практи-
ческой деятельности. Поэтому, согласно перечню требуемых для реализации инклюзии компетенций, выявляются затруднения 
педагогов и определяется самооценка их готовности. Современный этап изучения данной проблемы приводит к необходимости 
аксиологического осмысления, к поиску ценностных аспектов профессиональной готовности педагогов, объяснению затруднений, 
детерминированных не только технологическими характеристиками деятельности, но и отношением педагога к себе и к детям как 
участникам взаимодействия. Важно изучать мотивационно-смысловые основы включения педагогов в инклюзивные практики.  
По мнению В. В. Хитрюк, качественно новые характеристики инклюзивной образовательной среды обусловили необходимость 
введения в педагогический дискурс понятия «инклюзивная готовность» как самостоятельного компонента профессиональной компе-
тентности, как специфического интегрального личностно-профессионального качества педагога, означающего в первую очередь, его 
социальную позицию и гуманистическую направленность [4]. 
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L. Florian, H. Linklater рассматривают инклюзивное образование как альтернативную педагогику, основанную не столько на вы-
делении особых потребностей (констатации слабых способностей некоторых обучающихся), сколько на альтернативном мышлении 
педагога, умеющего реагировать на разнообразие среди учащихся, поддерживать всех обучающихся в интегрированных группах [5]. 
Существенной проблемой освоения инклюзивных практик, по мнению J. Sagner-Tapia, выступают применяемые педагогами ограни-
чения на включение детей с инвалидностью в общие классы. Неготовность сами педагоги связывают с отношением к инвалиднос-
ти и определяемых ею способностей к обучению [6]. 
Таким образом, базовым условием продуктивного освоения педагогом деятельности в инклюзивном образовании выступает ак-
сиологический компонент. Феномен ценности рассматривается философией как «многомерное, сложно-целостное образование, 
обозначающее отношения между человеком и объектом. Ценности не наличествуют как факты, но порождаются человеческим от-
несением объекта к ценности» [2, с.4–50]. Ценностное отношение является одним из видов духовной деятельности человека и тво-
римой им культуры [2, с. 67], сопряжено с понятием значимости.  
Обоснование инклюзивных практик связано с рассуждениями об отношении к людям с инвалидностью, их значимостью для 
социума. Определяется две позиции: полезности (прагматизма) и ценности. Первая обосновывает инклюзию как механизм форми-
рования социальных компетенций ребенка с инвалидностью, что позволит ему в будущем реализовать свой потенциал в общес-
тве, быть полезным обществу. В этом контексте говорят о затраченных реабилитационных ресурсах общества и государства в со-
отношении с результатом – возможностью достижения людьми с инвалидностью конкурентоспособности. Заметим, что ценности 
и польза (стоимость, цена) – это различные категории, которые, к сожалению, сливаются в современном обществе потребления 
(М. С. Каган). Вторая позиция центрирована на ценности человека как такового, уважении различий между людьми, на гуманис-
тических ориентирах современного общества. Здесь говорится о духовной, нравственной сущности человека, бескорыстности, 
чувстве, переживании. Эта позиция основана скорее не на оценке, а на вере в человека. Дихотомия – ценность для человека или 
подчинение человека ценностям, по мнению В. В. Ильина – вечная, неисчерпаемая в мироопределении, но в индивидуальном бы-
тийном измерении каждый человек делает свой выбор. «Ценность – это осознанный и принятый человеком общий смысл его жиз-
ни» [1, с. 364].  
В своем исследовании Н. А. Симанова рассматривает несколько вариантов отношений человека к другому, отличному биоло-
гическими, социальными и культурными факторами: жалость, которая не способствует взаимодействию, формируя в другом иж-
дивенчество, комплекс неполноценности; страх и агрессия, как защитные механизмы при встрече с опасностью; принятие, о кото-
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ром легче рассуждать, чем действительно реализовать в отношениях. Сложность принятия обусловлена страхом признания друго-
го таким же как ты. «Чем ближе ты к норме, тем больше ты боишься ее потерять, … норме нужен отбор для утверждения себя 
«лучшим», – отмечает автор. Наиболее продуктивное для саморазвития человека и взаимодействия с другим является формирова-
ние такого отношения как понимание, что позволяет снять страх, не провоцирует агрессию, не требует принятия того, чего тебе 
не хочется [3, с. 248]. 
Важно анализировать любое отношение к детям с нетипичным развитием, как проявлений, имеющих место в обществе, а для 
педагогического сообщества вопрос ценностного отношения выступает жизненно-профессиональной задачей. Сегодня недоста-
точно выявить направленность оценки педагогами процесса включения детей с особенностями развития в массовые образователь-
ные организации (позитивную или негативную), мало констатировать их неготовность, нужно помочь педагогу выработать соб-
ственные смыслы данной практики. Определение личностного смысла как «значение для меня» представляет собой «внутреннюю 
работу по соотношению мотива к преодолеваемым ради его достижения внешним и внутренним преградам», по сопоставлению 
мотива с другими возможными мотивами той же деятельности, по оцениванию мотива с нормами и идеалами, что происходит 
в процессе деятельности [1, с. 363–364]. Формирование ценностей инклюзивной культуры в образовательной организации, в об-
ществе в целом, – это длительный процесс, сопряженный с переживанием полученного опыта. Ценности и смыслы порождаются 
личностью посредством духовно-душевных усилий. Не случайно, инициаторами и «двигателями» практик включения особых де-
тей выступают педагоги, жизнь которых сопричастна к проблемам людей с инвалидностью (дети, родственники, близкие). Имен-
но для них эта практика связана с гуманистическими основаниями, выступает как ценность, миссия. Для большинства педагогов 
характерны противоречия. На проводимых нами семинарах практически все говорят о важности включения особых детей в об-
щество, приветствуют меры по организации доступности среды и образования. Одновременно, когда беседа затрагивает личнос-
тно-профессиональное бытие педагога, высказывания проявляют противоположное значение: «Слава богу, у меня в классе еще 
нет ребенка-инвалида».  
В исследовании инклюзивного образования аксиологический подход имеет первичное, фундаментальное значение, так как 
обращен к глубине взаимоотношений. Объясняя природу индивидуальных смыслов, аксиология открывает значимость ценнос-
тного переживания педагогом и ребенком друг друга, важность переработки стереотипов, внутренних страхов, барьеров и выво-
дит основания продуктивного взаимодействия. 
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